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To l,,",tt l:."'.rt:dle,wy, ,vrr.r.1.u1. I.AttRAIU-1-,, r,,,,. rnl'Jr 01· fuw,,.· 
I liflrt•by preFwut you with 111_\ bi(•1t11ii1l n·p<•rt, tlu• nnw hl•inJ! 
tl1e Eii.d1th Hienniitl ll,•port nf 1111 , :,;t,•t" FM, I '11111111i,,iutt, 
Dnrh1g !lit• hienninl 1wriod T hun• 111liu11sl.1 1•11•h•u1·01\•1l tu so 
rnnt.lnct the bosilll'Sti of thu ('onuni '-iu11. illltl t• pL'ad ll1t1 ruwl 
llJll"''Jiriuted for its IISl'. 1h11t ti.ere sho11ld I"' tlu, he I pna•ihk• 
re-turn~ frl1U1 the work nuder my ~t1J1t•n·i 11111. 
Thnt I •honl•l ~u,••·•• .. •l in oil 1111 u11d,·rtnki11"•• would ~ "•".f 111 y 
ow·n <·Xpt•tlntioos. Wla·dwr n~ 11 wl11,ll' tlw, ha, e ht•(•l1 prudm·ti_-,, 
nf ""'lltii,lnrtnr_r ~snlt-1. mu,4 Im l1·(t with tli1• pt ,pit lo dt~tl•r111irn, 
To fully 111eet with tll<' r,••111ire111<•11IR tif tlw work, l fi111I u pr11<·-
ti<•nl knowledge of nnt..urnl hifltor,r. t-ci<•tH'l\ t·i, ii P11~Jlw1·ring fl11d 
lnw to 1JI' Ul•t·os~ut·.r- Tlmt lltl ' 1"'1'"011 -.liould Ii pt•rf, f'I i11 (''tell 11t 
tlu:..it rli\'~r"I<' <•allinJ?~. would hnrdl} h • t•xpc•,·t,,il. nu 1 1rnt•' a ktt1 ,wl• 
11 hre 11.b may fit ltim for tLt• ,·.1ri11us duti" ,I vulri11g upon hiiu c•nu 
0111_,· be lll'•itJirt·d hr titJ\t" tind c•~pt.•ri(-111 . 
I liU\'l' l'rnh•ttror,·d t, urnk11 s11t•la a tilUclJ uf tlll' pn~eut eitunliou 
""' 1.nuy L·nuble tnc to pr<•~1 nt II, c•1111dit1011 n( tlli8 i11~lil11ll11fl iu n 
<·ll•ar und f''IJti:-i.se 111ut1u •r; IL'" I 1ld11k fl i.i 11,•t•(_1fo!11.nry t,o d,) ,u,. ht 
or1h.:,r 1h11t Jollr Exr-t•Ht.•rwy. tlw t•umiug lt•J?"i!'slat11r • nu,l 11,o puopl • 
urnr mun• full~ uuil1•t'fihll1il tl11 1 P1U<."t ('(HJdit"on ,if nll Ullll[l•fl, p1 11' 
tHininl! tn tlt • C-t1m111i1-1:-.iou 111111 tlit1 la,\"'B l'JJUPtt~d foi- its pnr J11U11•R, 
llllll fnr 11111 rm1t~etiu11 of li•h in put.Ii,· \\liter,. 
TlJc 1u·o1m~:;.tti11n uud 1UP:ttrih11ti11n of fi It ili 110 lon~cr nn l :<pt1ri~ 
flll•nt lt ha~ uttainuil .. 11<"11 pr11pur1ion 111 11 nu.r or tl1e ~tut ~ thut 
It is u l'llic,d puhlir• ••11tl'rprisc, from wltil'i• the l"'°l'I,' ar, ••nj"J i111,( 
sm·h t'l'lu1·11t-1. llR wniTaut llm t!«111ti1nttl11L'n o( tht worl,, mid 11f lilit•rul 
appropriation . ~Ion• tho1·ough i11n•1,tig~1tiou of tho wurk uf ntlu•r 
<!01nmh• ... iu11"-: of tlu 1 denumds nuuh• upon nm• own. arul it m•c fl· 
. iti,,,. i11 urilur that it mn.,· sm·ce sfullJ co11trihut t,, th set 1l<•1111111d,, 
HEPllHT Of' sT .\ n: 1- ISH l'!I:-; M !SSTOX. 
ii; ,111P from nur lc·g-i~lutirt l'otu111ith:t· ... 1wtl all other intt:r1,.~~ted io 
tlu+ WPlfar1• uwl [t;",,.)'t:•rit\ of tlw Jh'nlill• of ]nwu. 
J'l,e tir.J plunL f.,r 11,u l'r"Jl"i!"'i"" of fi~I, wa, ~•tu!Jli.,l,cd at 
.\umnosn~ hJ tlw Hf't!-. of t111• Hi tN•nth fhmeral .As:;ou1bJy. A mng-
11ifi1•P11t i,ring- furnislll·<l nu 11l11111,!J11H·1· of wnrer for h11th luitdterr 
uwJ JH'i' cnt·. 1t"~,, .. f1watt·d iu H nnJ'row nt\'in@, ut r--ome di~t:.uH~ 
fr11111 du puhlic llighway, 1111<1 tin l"""I• wl're lialilo to ovctl,,w froru 
l1igh war,•r 
'l Ill' Hl'tiou 11J tlw Twtrnty-fir!'if. (:tonnal A~~tnnbJy i,;ho~ tlint in 
ii& J11djt111t•11l the l,wati1111 \\a-. uot. wi"'ely f•l1ot-1(,n 1 nnd tlH.'')- p1·n('ec-drd 
111 r,•lrn•11t1• 011 :,;pirit Lukt•, iu 1 !i1•ki11-,,11 CVlllit.1. If it Juul I, •cu 
h·fl nptiouul with tw• lo lot•at • al uuy point a.hunt our system of 
lnkt·• tl111t I tl1oui:hr """' rn·n..ii,·t1hiL•, f ,1,.,111<1 hu,·e "1111•t•J1 n bpriug 
Hit1111t"I 1111 W,••l Oko!Juji Laki,, "" olforinj! the h •sl uutural advirn-
tll.[!<!l!, 
T,, 1111 >lJll'<"il"ll.ll<'c, thi ll~W l11,•111i1111 was 11111c·h helter nrlapted to 
tl1v pHrpo el'! of pr11pnc:ntillJ! and nth,inu- n~h. TJ101·e was tm nhmul-
tmr,• 11f \\ Ill...- fur 11II l""'l"""· d tr11d 1>/ liuul lyia~ bctwe<>u 
Spirit a11,I Ea .. t I lknl,oji f.11k1•s wn, tlrniutc,I tn tl,e S11t(c by the i:-pirit 
l.11ku ll<>td m11I 'l'nt11spnrl11tioll l 'o111111111y. Al U,i, u~w lncntinn, 
J11111u-d11ttl'ly u{ti.,r Ill_\ Hppuint11wHt u-. Ournmi!'i!-lioHur, h1 lh n, I 
l't'.,, l~, dt·d t,, {"nufitl'tu .. ·1 tiu~ 1wt·l•:-t.'4ttt'J po1ul"t~ n11rJ H 1mt.d1i11g-l1on,i,.o 
ul 11d1 duw•tJi;iou.-.. us would 1d[ord lHil n111ph1 1·001.n for luu1<llin;r 
lurµn quauliliPi...of •ggs. Dnl'iU~ IIH• sc·thmn of ISH7 Wt! e..xpedoHtL.J 
011 diflil'nlt) i11 nhlttiuing t\n ahuwlu.urt.• ,1f wate1·. 
1111111_~ 111 1111, fnct tlrnl Lill'n: wo, !,•'" tl111n fi,,e ({;let diliere1wu [11 
th•· lt..i.H•I ••f du.t two Ink.:~. ,,, w1.1r<., unttM .... to ri1111 .. truct u hutelwrv 
,, itli ... 11tliri1-•111 ltf•arl ot WJtlt•r for t•oJl\"t.•rtiunl 1tut11ipuhttion; aml o~ 
u,,,.,.,uut 11f tlw h-1npPt111ur1..1 uf tlu.-.. lnkl1 Wlltt r. ico toru1eri in the 
pour! Jn "" gn·at a thic-ktw,. thnt Wt' fo1111tl it noeu"'ury tu l•xcnnllo 
0111· wiutl'I' poncl to a tlt•pth tliut wus h\'tJ f1."et or rnm•(.i below tlio 
ll'\ 1 I uf tlw ltfWl't lakl•, IHHl, uf <·oun•~- W•.~ (·011lt1 nol <l1-n..i11 IIJe 
J1<>11<I•. It i, •111il., n,•1•~•-11r_1 tl111t li,I, 1~11111, ,hoald he <lrai111;.-d nm! 
tl1nrntt~hly {'lt:uni;ed ut ll·tLlilt (111re n rear. 1t is nlsu e.~ mtitLl to 
draiu llu UJ fur the J•Urpo~l· t>f rl•mo,-int,t the .. mall irJ fur dititrilm-
1io11. 
Tiu dr1 ,,._.,,suns of I 7 and I ~" luwt•l'<'11 thf> stt,,..e of \VtllN in 
, "piril l,ak<1 until WP \H•r•• ani,,u,ly lhrc-nt1·1H-d with,~ totttl e.xl111u,-
1 iu11 , f th four lonl l1L•nd tl1t1I WL' l,wl wlwu fi1"><t l»<·atcd. 
Thi;; ,1·,1kl•tJ ( I ~s:1), hus 1n·on•n in lids i111111ucli11t1• ,·it-init\' n coun• 
h'rp.n! of tl1e t,,u prt1ho"rlit1J? Mlt'""· n1td while wt1 lm.ve 11ml "'a t-\UJfph' 
!hut w 1, ,11lupwtc lo all r,.•11uir.•1111:uts for [H•ntl. 11lri,t1dy cnustructl'!I. 
:, 
i li.t~ preclmled all UUl'IHJ,f .. tu iucn•,1-.t~ on CH}ltu it\ h, ('t'tU-.1rul't 
ir1~ rm,rc hrc .. •tlit1£? l)(llHI .. ~ 01111 w-.. ur, l1~1~h lo lm\1.• · '\rit1Ui'." tr ,1il1lt1 
fur wukr fur hatd1i11~ puq110,, tlm, \\ ·,.r;•r. It , n, 111p , ... it.I~ t,, 
phl<'c the harcb,,r.1 tlu<>r !,du" 11,,. le1l'I uC 1!11• lnw,·r lak,•, w ii 
\lould hu,e h•'\'D floo.!,•,I. Xu\\, tl1m 1!11• 11p1,·r Ink. l,a r,•C?t•,J .. t 
until the wutt•r 1<.•n·I is rn,•r• tlu111 tlm.11 l'\'l lo,~tr thnu \\lu II tli1..1 
hntddn~ l1ou,e wtu, built. tit I hut<-lting- ll1n..1r i~ 1u•ntlt 011 :t It•\ d 
with the watl"'r in tlH., hLkc fi-.1111 ,, l1id, ,, l' 11h1.lir1 -:.11U' ... uppl). 
f havu. nn knuwl ~l~<.1 u:s I.fl wlu• wa~, t-p11tl'o1ihh• t'11r tlm .. t,ll'<'liu11 
nf tliiM locntio11, but itt n ~tutl•, ur vid1lll.' l'\ t•11. 1J111t :ltli\n{,., M1 
mall} location~ thut un1 ud1uii-i-lhlr n,lu.pt, ,I l<t ull llw nquih.•11w11t 
of a. IJlotfo) l1ttt(•!Jin~ a.nil brt•e,Ji111!' .t>IUIJUU, it ,tp1wu1· lo 111t• tlint 1 
11111r'-' tl10i-oni:rl1 C.l'.'-Wtniuu.ti1111 of udnmtag,•s of utl1t•r p1,int should 
June he<1n wade hc•(uro 1'(•1ot•tttiJI~. 
..\_i-, f sttlted, iu. tlJ(.• !'-1L"H·Uth hil•flninJ 11'fl0l't. we foul tlH' \\ Ult-I~ nr 
'piril Lake uf ~n1wriur q1mlil.1 /.,, wintt•r l111t<•hi11!(, It i~ c ,1,1 .. ,. 111 
thi~ serumn tlu1.n hpring WHt~t'~ till' p,•J'iotl nf itu,•11huti•111 j ... l1,11_g- , .. 
111111 tlH· pvr ·,·llhlJr~ .,f hc,1lthfol 11,lr hat<i,e,I i., .l!r,·mn 1lw11 wl11•11 
. priug wuter i~ usc•fL But iu rdunling- i1ll'uhatin11, the ti.Jue lll'l\\t t1 
l11ur-liin~ nud 1li:--tribnrl11n i:"I idMo It: t>Ht>d, fur M1 u1·t•oi1111 or rtu.• n u 
in the tcwp~rntnre i11 rlw l11kl•s tin fr) Im• 111 I,, ,Ji.trihUIL•,I ,p1it11 
Hti t•urly as hthe1·,vi& , tu1d w~\ cannot kP1•p tl11•111 in llm 11n1 , l'J, o\l•r 
si'.\: tlr ~t•,·eu w~ek~. 
Tlw wutt:r h.1 om• pre~t'l'vt•~ uud h1·,·1•di11joq1unds rL•1t1·l1t•K 11 1t·111-
1mrat11ro dnrin!! thr BU11I1,u-r turH1l l11-1 thur ie futnl 1n li"'lwo nl' 11,P 
s1Uu11J11 fuwily1 nntl etillHL•qu••nth h1~lt.:.11d uf hn~ing (ll't•!;,f•nes till,·d 
witlr wtult Lisi, fn11u wltiel, '" 111k•• <>Ill' '"l'l'IJ .. r t·g1,-,; ,IIIIIIUtih. \\I 
l1it\vt;! t.o pu11(•!iru;e ili1:ut fr+"-1111 II •iJ:lih11rilll.( co111111i~ .101u1. ill' fr11111 
pd, nk in.Ji virlnnl•. 
('urp ;md UJ<>>t uf 1!111 1111tllto ,:1ri~t1l•~ tltriio wdl in ti, wut,·r 111 
llw suunncr t-,ea"",11, and I dn W•t ,Joubt Clllr nl,ilit, fu ut.tk: • will, 
additional bn-rdiu~ 11owl"1 hu·~t• plun1 1.1f tlll'11t t•Hf•li SCib<lll, if Wfi 
i~.tm ,1Ppr·n'1 on our pr\.':iPl1t wilt, 1 r sI1 ppl_ii,:, 
,v-P luu•ll for )'l•Ur:-;; h<•1•n t-!p1-t·1rnet1ting \\ilb vuri11u ,urh•rl s ,,t 
fh,l1 ford!:!'11 to c,ur \\ att•rs, with tlnJ vain livp1• tlmr ,.,., ntuull.\ u,~ 
,.JtnuM Mnerceti i11 ... e(1i1tj.! t11l·t11 populute 0111• ldk s :uul str~11111 n 
1lw1 do rlwir 11ati1" lmloilut, 
<'Hht'r Statf."t:i lu.l-,.1.:-' dune likt.!"i!- ♦ 1. 111111 ull huH, nrrh·1•d ttl tlm fillltl,. 
<'111u•)tH-linn1 viz.: tlnu our prniriu lllrt•11t11!'1 rno~t~ if wt, h,,pl~ to t-1t•t• 
llH•ni [l_i."lli.t1 reph·ui:,.h•·<l. 1mt1lut·kc1l witl111tre.l1, udL•tiP~ n nr, uutivu 
to tlunu. 
1111\t• uf our nntin•~ nrt:.1 of 611 l•:Xf'l~di11gl) r11rnr:ion!i l1ubilt-\ that 
H 
tlte\ ,m,, 01· l,ave L,·,u. 1·u11de1111Jc•1l a• unlit to plant iu auy ,vntt:rt!. 
liut \\" h,w,, 11111.uy ,lmllow mncl !Hkc that are totally untltt,•,l f,.r 
rJ,.._, ln•tf1•r .trrad,•i-, a111I 1l1c-, nriwinu...,_ pi•·kcrt~l c:unl yl•llr,w pt.:rd1 nr,• 
I'"' fi>,·IIJ nt 1,,,,,,,, in tlu.-111. Tl,,,y fnn1isl1 1111wh plen~nru, and a 
Hr paluwl,In m\.!iti1111 ,., ti,~ bill 11[ fun• for th,• pu.,ple. awl ,,wh 
wul .,.. ,!t1,uM lw k,•pt w<-11 •r,wkc•l with tlmw. 
J !,"' c vi ilc,1 1111 nf tlw )arg,•r lul<e, h1 tlic 8tnte, und fiwl tl,e 
1w11plt• nhout tlif.~lll \'Pf.\ mw:li inte1·eslo<l in tl1t· 11rot~(•t-iuu of llto 
1it•h. uutl 1111 anxiou,.. f,,i- Rim·h eu11ti-ih11timu1 H!-- 1 Lntv · ht•Pn nh]c; to 
rnnkt frc,1r1 time to th11l'~ ulway~ willin;.t lo em1tri1Jutu to till) tt.ldi~ 
Li, 111ul r- p(•ll~O t !tat 11HlJ liv Uflt•e-.:'llr) 111 j.!et fry foi· th~fr luk,•:-. 
J..1L-.t t•ae;ou we r(•1u·ed ti fi11r1 lot of t·arp for µ-enertd tli~tribuli11n 1 
!,111 11 ut ull!~i.-11t to supply Ill\· ,l,•1111111<1 1n:ulc upou us. Tlm,ul!h 
111<· .-,,urll I ,,J' 1h1• 1"11i1c·1l Kt11l•·s ( 'urnu,i,si<>ner we wero ""l'l'li~<l 
, itl, 11tllei1·11l to 11we111!1 1le11111111ls. This sc•1tson (li,Sll), we ltave 
nn alttrnd:nH.·1 fr,r nil, 11ml n tirwr lul uf their agt1 l 11:-1.Ye uevl•r st!f'II. 
Ol,..-k 1111..•s l11,n• tl<>ne c 1 ,•1-tliulll.1• well in 0111· pn· UJTC~, and w,, 
ltl't:' 011]-' w11uti11£r lli pnud rohlll fur hr~cding pt1r1><,sei:: tu 111nku 
l:rr~I' <•-it1tribrJtiot1l't to pnhJi(' \\nters. 8evcrul ncrc:l of po11d rou111 is 
JIC{'h,sar,1 r,,r IL w••lita.l,!o 1'1'111111'0 i.r, th~ J!ft>Jll~ntiou uf l,Juok 111111 
\ddt(1 ha~ .... 
I lu ill'CSIIIHl ,,r tlw ,•xtr(•fltil!\ low water tlw,·u bus uot be,•11 tlto 
11,u,d prin!!' nrn .. r "ull Cj v,i pike abu111 nor Juke• in whirl, "nr 
lut1d1l•r\ .il'I hw:1h.•d, l'1ttl:,t•q11~11l1y ont i11ahilif,Y lo si..,cui-u <1;,?gH with 
0111 1:oiug- 10 ,1,.. <if'l•al 1,11] ,,,. i\,N,rlai11i114 thlll 1 c•ould purc·huse 
n KUpph ;U if• ~ o r,1.·11 l' tlurn Whuld lw nt·c·<•s.~Rry to inour Ly goiu~ 
aft1•r tlil.•t11. I r.,•uutl';H·to•l for ii,1100,UUII for tlti!:-i sefi::iou. hut Wtl.s dis .. 
appoitilt ,I i11 1JCtt11H? d11•m. ns tht1 pnrty <•ottl<l not uhtain tbf·m ut 
1111 11,11a) srnl i111l, 1111,I 11111! tu <·m1ccl nil or,lt•rs. 
ln orrtnml''llltl fii-,hus wtt l1avu ltt1f•11 ~:\lrL•meh N.11ct•esHfnl. ~l'veral 
thi,1r-,und .ir,· u111111all., ,tistrihuti•d 1 uud the <ie111,1url U}IJll..'i\r~ to be~ 
\lilltu11t linlit. 
l ,,,ppi, 1111<1 whim lm-s ltn,u hct•n plnnre,l in s,unll qnuntities tn 
Hti ,trcul Hit tJ\lL•ut ll"" WP hnn, fwt.111 nhle to procur<•1 from w,nt•rA 
wlu·rniu tltt•y 111·e ul,uudtu1t. 1t11d pluutiug where nvn<-•. 01· u.t lL1n~t n 
1 ,·r_\. f, w, exi•t d. 
Tlt11r1 1 u1 1 1u:11t~\ sl,)ugbi, 1rnd ltnyous 1-1.l11tH! uur hoi-tler rh~o1·!'1 that 
r,,uhl \litlt prolit ho" ;.,.,,1, ,uul ,tit _,.,,mg fr., pl:111tetl in our i11lurul 
lnkoR- u11rl s;tr :uns. 'l'lw--ei plu,·t1 nrv tlw untnral brcl•diu;t gl'onnd~ 
it'lr 1uu11,· \'t1r1,•tii..•ff, .1111] llrl' oflNI lel'! hr the reel'lHtig wnter~. 
\\f\l'lllillJ,( witl1 :-itn111l n ..h thut pPri,.jh durin~ ·uu., :-iUCl't'tHlin,g n:inlt·rl!!t 
or 11lt1..•11 frutu llir crHp11rtltlon "t' the WUIPr~. 
'j 
1 ant iuf,)tmt:tl 1luit snlnt:' uf nut railn11ul~ \\1111hl "·illiu!Jj tr11.tH•port 
n cnr of t-Ueh t:o 1·epll•ni~h our lakli~; lJtH 11..S we- luwo 1w m· fur tlial 
purpo:-:(\ w~ could tin no Jnqr tluw lf' !Witu :,,t}( h 1h nrc ht darn.!i..·r of 
pl·ri ... h.iug und put tlH•1u in thing \\'tth·r. 1'1ii\,, l>Uttnut hiJ 1l<1trn with• 
,,ut fnn1l, un• ap(J1·1•pri,11t•cl for· this 11111·1'"· ,,. 
The 111111re1.•t•ilL•ntl'il ,Jr~ t-t'tboll~ ttf 11,...;7 ~ W(•1·0 VPrf 1lbu troui,. 
11n1•:1. to 1.lto ti. L iu m•urly ttll tlu.1 i11lu11c.l eoln•1u11i,.. ..\ ,n,nt 1m111., 
:-imnll htke~ and pumlb wt•r~ t'ltttl1•,1I) 1.lrr, as \fl.If\ 1111111.\ 1,f 1111' 
,-nmlll'r t:>tream~. Lu.J'J,!l'r t,nc~. ~1wh u 1ln1 1 lt•"' ,Lnin\:•~. '{ \~011 n11,I 
mid Iowu. Wl·n~ Ho h,w lhut tlw Jil'.llt 1IH·) ('ot11itbwd \\f•n1 t'ot1gt•f'gu1t..•d 
tngetlier in tltl' deep('r p,W"II mul Wt·r,• u11 11ll'"'J pn.·y tu ltonh•-. nt 
-ui11,•r~ n11d rlynmniter, thut i11f~,l 11011rly "'·"r) ,,,uni.I in tlt<• l-itat,c 
Tho nclult fu;h w~re ,!mt 11[ froul tlll'ir 11,1111I •p1m11iu~ gr.,mul• 1111,I 
11 gr,•a1<•1· part oC tlic n1111n11l i11~1·,•11,i• tlm, l11st. 
'Those parties thut hu,•u IJl'en itppcnlinl,( lo your Ex,·1•1l1•11r,_1 f,.r 
lwtt,,r cufon,-•uient of tb,• lislt luw•, M'i1l1•11ll1 !mm uot tuk,n tl1t• 
paht~ to e.xmnitw tlw law~ whi<•h tlw~ ur•- ~u au iuu:-1 lt• •Hid In• 
.-ufurro,I, or tl,ey wuuld 1·(•:ldily s(!C tire ditlkult) 11ncl,•1·,rl,id1 I lum, 
bel•H laboring und tJ,e uth1r iropo"'"'ibililj t,( l'Uf11rr·l11i:: &otm of 
then1. 
T!,c nttempt~ tn enfnr1•u the -~etin11s pr.,Jribiti11g "'ini11g !1111 l". in 
11e~1rly twer_r ilH4lUlCU, r,rovt-n thut tl,l'tW p1'u8pc•utinns "'L•IV 1mu·l1 
more embal·rn.-.~in~ to Hu- Cn1u111hi.~iout•r d11m tlH' pr11!-i.t~,•111t•d. 
The ttppr<1printiun m:vl<• 1,_y tl1111\,mt.\ ""•11111! G,•11er11! ,\oa,11111,1) 
wat.i innde1pmtl.._ tu tho 1·c1tpiirt111w11h1 uf tlio ,-.·01·k ,,f 1h11 (\11111ni siou, 
were I t,1 T(.1!-i}lOlttl tn Hll ralls 11r tJ11t1plai1118 ol \ i11luliu11s 11f tli1 luwM; 
mid I lrnve tl1t1n.furP furwurdr·d IIIIUIJ tnwh l1•th-r from 1•1111111lui111~ 
th th~ l~onuty ntto1·11t·) :i of thPir l'i'tf)l••1·lin• f.•,1t111tiP@.1 b11t n ftt1• l111n, 
1mt licor\l nf n ~111ak• in~t,m<1't~ wl1erc tlu•.r lan,c tnl~1 111 nu_\ .wti1111, 
Tlie\' ma1 han; f01rntl 1111 •·xmni11:t1io11 tlt111 1111•;,,.• w..r rntl\' ,·11 ,. 
of !-o.Of)Jkl~l;ll ,--iol1ttin111~, ur 111111 rlu- l,vid1•1H'l" was ir11:rnilif•i1•111 or 
11nrolinhle. At n11) 1•n•nt, ·ueh r,·f,•rL•m·u 11111.., 111,t 1,u •Jt frnitful 
uf HHJ good t-owurtl 1 In- e11 t'cin!l.'tuC•uH .. •111 of I ht• luwH fur lltt· Hllp 
prt .. ,ion of nnluwful fishin!(. 
P~upl,• )?l·m•rully dl,lik,, tn IJJ'-'"lll" n purt.1 f,. lnw suit , wltn«ln 
t1ieir irnlh--idnul riJ?l1ts un• JH1t purtJ,.ulnrl.) iuvuln•d, lwncv1•r 1111wlt 
t:hl'\ tnRY be. in fa\·urof lhl.· -1,•ufunt•nu·nt ,,r tcr1ui11 :fl.tntnll'B, nud (:.tHI 
st•ljllOUliy euok tr, tl1row not tltr1 rt 'l'''""ihilil) lu !lw L'll•il o111IJ. l,ut 
Llic work of tl.l-'tOcti11u a11d 1•Pllrl11~ of ,,,:itll•llt'l~ 11p1111 tlw ('11111• 
mi.;.~inner; m1t11y tiuws tto~itl\ ,·ly r •fm•ing t np1,cur U!'J iufor1rm11t 
t;.,r witrw~s.. 
T huvu o~vrr ,-,uf'l,t to uv11hl 1111y m,lt ra ponslhilil), ulthnuirh 
[A 
th, tntnt ·8 dq uot rnukl· it tlw dut\" c,f the Fi"h L'om111i-.-.iu11t·r to 
alkn<I t,, tlti. c·la r,f work. I thii;k he ,houlil ulway, I,.., n•:uh to 
a 1 in th prot<.-eti1111 of tl10 fi .. li iu llll,\ of tltL· watt'r~ of tlu .. • FitatL·. 
H c,uo of tlie must i111porta11t l1m11d1L'r, uf tlll' w11rk nnturully t·uutit1g 
und1•r liiM @11pcn-h•io11. But !-illl:h work ('Hllflnt he tlont> u11I<""'~ ht• i..i. 
prnvitltKI \\ it h n111ph• 1111•nll§ to dl'fray all lt•.1..dti111ntL• ('XJK•u~t•!!<., uud 
iu tlia l'\ l'llt Ju• will find •. lown t• <.•un•rin_!!' too llllH·h tl'rritorr fur 
on 1rui11 to p11lit· in uu (•tft.•t·tnul 111n11ut•r. ~J 1u-h lwttt.-r n·~ultl'! 
c·ould be hro11gl1t ul,c,111 hy ,li1 idiu/! ti,., ~tati, i11tu ahont four dis 
trirte, c.ach 111ul~r tlu ffttp .. rvi .. ion of a prntt.'<·tc,r ur wardL•n, wl111-.o 
clut1 it shnll liu to ,, tl,at till' prntcr·th·e fish ancl !/aw lnw, uro 
t•uf11reod. 
L«•t ii ho 1111ull' tilt' duh of tlw Fi""h Conunii,.~iout•r tu reudt1r such 
u -.i~ltllll'(' 11, l'ad1 of tlw~ u protn·tors or wurdl•JI~ us he mny hl' able 
to m·l'ord thP111. wl1t•11 utlwr duth:Hi thnt n•lu,tl- mun• properly to tlw 
pr11pn![nli1111 of fi .. J, nncl J'l•~tw•kinp- or tliP Wllh>l'"i will pl•rmit. 
In orw 1·nH•. 1 pe11t ~t•H·ral ui:.rhts watrhill.£! a tn•\\' of ~l'i,wr~ 
lit•furt• r (•nn)d Ml'l'Urt• UJIY prn,itivc \'\ ideuc·o a~ainst tlu.•m. and 
uftt1r 1L trial, fa ... tiu.u 11(.l'arl,\ tl11·l·l~ day~. two of thl'm WPru c·mn·ic•tc<l, 
hut tl11·ougli tl11 hlun1l,•ri11i: .,f tliu "'1111'1 uflil'iuls. th!') tiuullr r~•tt•tl 
/11•0 l,i.yldJJ ,n,,/ 011#.J ,/,,.,. 1tol iu tlu.~ co1111ty jnil. hut in ll l'omfortuh)p 
1'< 1 111 i11 tlu __ • ,•uurt J1,n1. ,.. T}w rt•1111Liudt-r ol' tlil• SP\Cll clay~. in• 
c-111,lini: 1l11• liH-...1111 ,-111<•nc·c, il11•v wer,• hourd,•tl ut ll lmtel ut ti,~ 
c·1H111t) 's 1•xpc111w. · • 
,.\ rJ1ir,J purr., pJ< .. 1,Jr•d ,truiltr, pnid ull c.,,. .. t pPrt:tiniug to L_jq c•u~e 
nud ,ul11111m·il.\ lll'ft•1tdt-r d hib ~l•i1u.• to tlw <~onrt (in lieu uf tliC' 
1•or11litio111ll n·mittn11n• 11( his Hrw) nlld nutl1orizcd th1: <lt-structinu of 
tl1l• 8UHH•, 
TJw j11~ti ittin~ i11 thi-. l'H f', im•tN,,l or Jfr.;trorioa- thfl t-~itul. u-. 
<'<>11k111pl11t ·•I 111 tlt1• ti1111• pf its st11T1·11d1·r, Rp[IJ';•print<-,1 it to his 
""ll ll<'N,t1111 uwl <•1ifl\Pr!t-1l ii i11to li<•l""'t.. ... Ht't..i. 
Sud1 JH'ty-., < u ion,,_ u11d p11ui-.li11w11t~ tlS thi~ nu1 lill\"H no mural 
t'lfo,·t \\hHf1•\f"r, hri11g tlu• luw iutn ,·011t<•1upt an,l mnkt• .... tl11..1 lahu1 
of tlll' ( •"IIIIN~. lo111·1 i11 rlii" lillt' 111,t 011l_v udi11uli to hirnsl.'lf. l,ut 
dt•\ 1utl of 1111) goo l to tlw puhli<·. 
Ttu1 gn111fl la1o\S laud 011 uh11ut tl1n l-sBlllP fontiu!?, ·o ft\.r u-. till" t•u~ 
!11rf't nwnt i)f tlir·t11 i t-OJw~J·Ju.-d. n1tlu)U::?"h frunH'd with grPaflir ,·urt' 
nud di prpti,,n, 
Tlw pl·llt Hi1. nrt\ uwrP ~vero nnd tlw duttH'l'S of l'nll\'it•tiou 
11111d1 l?rellt<·r. 
ll n1,p ·a.r~ tr1 tllC. from Ill_\' iutcl't"nur .. l! with rhe Jh•opl~ nf Tnwt\ 
durin~ the lw t tLr"l' )'l n1· , 1lu1t tht•1 Q. i ... H ~tJ-urt,!! ... 1.mti111t·11t iu f1n·or 
I 9] 
,,f m<•1i-cr.·• hc•in!! taken to pn•wnt tliP whul s11lo lnncht r of bir,1 
s, , di u, li,lic,. 
1;:nno 111111 ti,h nn• look, I up public 1""1 at.,,, and t-, nurn1 
tlu• 11uin11t·r uml timo of l ddng md to 1,. ·thiu,! l.'X··t pt tlw lin 
hilit) uf puni ... h1111-lut. :,,;.i,m 'l p Ii a dir 1, 
tlio l•nfnrocnll'nt of the lll,lJ"r p.trl ,.r (" nr lfl 
ri!.rht ... or privill'!...."C' ... of -.11111~ unc i~ infri::i~ I 
, inlatt•1l, hut in tlu, vi.-latio11 or uur 1111, urn I 
iudividnnl iull•rc ... t, art' nt tukP uwl 110 uuln 1thm 
to puni-.h thl' otlt•11d,•r. 
Indh·idttnli.. in \ltriuu-. par 'in( th 
Jar.; t•,·(•n· t-l•as,,n !?'Oill!! to Rrul froru 
that hu,·~ hN·n h<'II ·r pr<>lc> ·1,,,I. or tl1>t1 hnHl nnt u, 
wnntnnlr ,lcrn,t.11'•1I. Wh) ,l, .. uld not low l 
,J,,llar, :umuully for !he• J'<'l'Jl••luatit,11 uf th 
lnk,•s un,1 fid,ls! 
{;ni11t• and ti~h law-, art• n11nlngou!l in tilt' rl~ult H jtidpnt d for 
the publie bt·11ctit. and I ~l-'li 110 ![1 11111 r<• 8011 wli., th ., 11,,11M nt.1t 
l,~ ~u1wrvi~ecf by tlw i'<laun• <•11111111i si n. n11d thnt <•01n,ni !-li1 1 a h 
pla(·cd upo11 a Ln"illl' ... --c fnotiu!! c- pta.l t , its lll?<'l'~ iti1 , thut it lllll\ 
he 11hl<' tu work irreah•r 1, .. 11 tit 1111,I I,, m, I· 1111 iustituli,111 t,, \I hiclr 
ull citizeu• will a•·r• ,rd Hf' ,r,Jiul IIJIJ'·>rl, 
I fi111l frnm 111.r t'lx1wrk•1w, i11 atte111p i11 "t • t•11f11rf' nnr prntt •th t' 
fi,1, l11w~ that tl11·y m·o to ally 1uudu1u 1te I, do tho ,wrk for "hid, 
tl11•_\' W<'rn int~n•lc•J. I pr<•p,,r I II hill fur lh r .,; i ,u nf 0111' fi,ll 
laws, wliic·l1 w,is intr, ,lctl'Cci i11 1, ,1l1 II •u•• 1111,I "• 11a of tlw 
Twc11ty.se1·w11l <,c11<•r11I .\ ~ •111hl,, but 1,r ,1,uhl, fr,, u In ·k " 111 
h•r ~t 
0
or 011 111•1•unnt of 1111,rt• irnpdt aut l,u iut Jl tlt-t 11ot ,u t, I 
upe111. It t 1mb11cJieJ ... n111e ,t.•r i111p1 rt \11t f 1t11rt , tu,d I think 
\\'Ollicl !tun, l>t•••n prodm·ti,· .. r 11d1 g» "' rr~ult th II c I .,,. ,,11 
wnul1l huro (1l'Jl uud nppre ·fit ·ti th. wi lunt of i •n l llu Ill 111 
tliis li1l1l it ht•en plac•pd up u 1111r stat at• 
It ha-. hccn tLu opi11i,111 ur Iii<:: fO 1j111il\ ,,r Otll' 1·itil n. 1,rohBl,h~ 
tliat i,,.:itw.., (01111d i11 11 111 that ma b<" pru\ttl t,, lmv1 h 11 ll~ •fl i11 
lvwu wutt•r<, llr<' b) sp<>cifir st tut liuhl, I• l' nil •ulio11 1>1 tho 
:,.;to.t~: hut Mu•h i~ n111 thu eu~l'. uud t!Je tunrp Jitignti1,u the hl ti 1 
<·H•rr om• hc,:•1111 ., ut•1uui11t .,1 with ( ,!cf tt 1111d llll hold, r th 
s •itu·r~ l-u.•c•umt, 
Th" uds of th« 8ixti•euth ,m,1 ~ ,e11te nth (, n< rul ,\ rnt11if'S 
art· ~onu.•whnt c·o11tlic-tiug i11 tUdr 11r ,., iid JIIH for tfw uppr, i1111 11( 
•inill!!. "'hilt· tu uu p p:..ri<•JH·ctl leg-i ... ht ,r or p ram <: pcril•n1•1 ll 
iu the ,·on><trurtiuu ,,f lnw. tlu•ro might be n, doul,t us to thu iuteut 
) I ltEl'ClllT tff >-r n-: Fbll • tl\l II. ~111:,. LA 
of tlu., • tw(1 c twn ... it js o nhst 1r tlmt t(> the :1,\•t•ra~,: juror in n 
jui.tic • ,.,111rt, wlu•ro ho ret.· ives no in tr1wtiou on puint-. of lnw~ 
tliert• i liubl l<1 remain 11 ,10111,t tl111t r ·-ult. in 11,·,1uitt>1L a11<1 
tlwr 1,j I tultli hiu~ a pr, t-..J •11t tl1tt work~ 11111l'11 hnrm tu thu ,~ 
fore, 111ca1 of the law. 
:-<c flt,11 II, <-!,apter , , 111'! of thr. Sixt ·11th <,rneral .\ssemhh, 
r<•wh a follow: ·· _ u pc:r·,,11 ~bull plul"C, ,rt•et or eau:--e to l>l• 
plu ml 1,r t·rO<· ed l}(.·ro ...... u11y 11( tliu rivl•r-.. 1·n•e-k"' Jukes or p11111l!'i 
uf tlti tat1, 1t11\" rlnru, f-it•int·, Wl'ir fi!'lli ilum or nthi!r uh~tructiitU i11 
8111'11 111a1111,•r U8 tu p1·t•\·t.•11t tlu• frc,u pu!4~Htft' of lhd1 IIJJ or tlc>wn 
sm·II walt•r <•-onrBe urtl~ 11tlu•rwlH1._,. unlt•rcd l,v tlw Cou1111i~,ioul\l". 
.. 111~! Ji'r)Jll ,,,,,/ (!f1,r flit- rt;ff1tl!f' '!t' tl,ilf ,rd:, "i,_,,11 h1 ,1,do,nji,J .,;,,. 
any J l'l'.u1i lo ,i flit!/ , ln "or ud .fl,r tl,e /Ufl'/'"~ oj' ,·,1/.1•!,i,,g ji'".,d1. 
f't rrdn,w,rs t/1{1/ artJ 1wt/,•t1J t~, ti,~ .,r,tlcr ,1"· th11 st~ll11. •• 
t'hup or 11, a ·t of the :-,•,·eute 11th he11,•rul .\ ,,,1111,ly. Ilnu,, 
Vilt .. ~ 0 1 :"171. un tut uutitlecl, ·• Au .,\et t•• pr,mwt fo.,I, culture in 
1l1 tRtll of low:1 :in<l to tum·111I 1111<1 ~n11solid111,, tht1 cuac·ttru·nt 
lrnn·inf }r pn•H,\•d for 1luLI purpo o. 1unt~111li11g c.-lrnpkr 'i'O. ncr" of 
th iu,••·ntli ,;t,nt·ral As!'lvtnbh." 
i • diuu .• or thi-; o\t't i~ n ,,rl~ idt•nti("ll with i,,,pction fl. 1-L...; ulio\'t• 
1,>i1C•11. 1111l.r l 0111it Lhc itafi,,i;c-<1 d1L11 e, 1,·nriug it in lloubt u, to 
tliu i11tt·11t tu r,•1u•nl the .. :1n111• Hnil m·h n "'\Jriou~ lloubt t.hat tlm 
t-it..i1tt.· lub Ju,.t two or mon• 1·:l'•Pii nu tlii~ i~~IH', .\~tliu, if it is r1·-
}il.:Ul(11I. t1t-i11inl.{ that dnt1.-1 11llt Jll'u\·1,nt tlte pn-Kslt,[!e ol' tish up or 
1low11 tl1r,111,u-l1 11111· wnttw ,•1111r,w..i il'f nut nulnwful, HuJ. purticH u1·< 1 
nut liul,lo u11d11r thf' r,;latutt.•-. t',w M~•i11i11~ our lukt.1 ~, nnr ~trt•ll11h 
wli 'II 8l'i111,s ,lo n1Jt rt'ar-li "1UT0!'.IN tlwm in NUd1 H, lllRUlll'l' 118 to pru-
' t 1nt t Im pa lg-1• of fo-h. H 
rrom th n·p<•l't uf the llliuqis ~tato 1::i .. h ( Hlllrti inn~r .... I ... l' 
that ti,·· uru P itt•ricudn!! thu amt, difficulty uucll·r a .. t·ti11u vf 
th 1r 111,,· ulmu!";t idcutil·al \\ltli 11ut • awl ure u kin~ n·Hef from 
1~, ,uno crnhnrra--~ing- !'<itmu1011 t tho luu1J"I of the h\\\·•maktl'r .. of 
lllinui , 
Th, 11,•t prohiuitiu!! the ,~11,•hing of walJ-,,>c•I pik,; unn h.1-• 
olurini;: th 111untl1 uf .\ptil and \In,·, t 1c u n-<>nfort"m ntuf whic·h 
,mo · ,mp!: int hn .. ') I, 11 uw•lu to von, ~ r1..•t1dt11 J fntile for rlw 
fl' 1 ot1 that th jl\1:-!!\C."":-.ion of ti.;.h uf, itlwr of tht''4U rarit!tie ◄ tl11ri11!.! 
thi.; 1·loscd .L ◄•m i-. urnh.!r thl<i U<!f r1nh dr"u111•4anti11l l•vitlenl·u of 
l,(llilt u111l 1111> hl11·1lc·11 of pr .. of is IHI ti~,. l'lll'I .. r tl,P State that tl,p 
pur1i1.8 i11 p1t1ii'it't1•-inn t•tmtd1t nr killt•d tlw11t. 
( lmptcr ' 1, a ·ts o( tl11~ T,,n111•it•th (h_,upr l1 .. -\-. .. nmbl,r. 1u·u,"ldl'--: 
"Thnt n, .. }J(' ~ou ... }rnll tako It) pt1nri11>r~ ,, itlJ ;i!'illf--.pt1ar or 11th r 
II 
11 un, ti,L fn:1111 n or pnnd-- 1r ,u IL.. , r 
th ,;._,tu. within t 'i l " n lhl ,st ,I 1 
o , t•111her mul the ~ ~~ 
pn ,tceti II i. afft 
from thi, rnNliu,l of Ii f 
or uhuut tht·--u rt,trfr ci 
L•\ irll'tlt"{' of :mv nnla 
t- tti0 n 4-. ciiaptt'r i fi n rn1 \f<\~tuihh 
pr,n: hlt•s tlmL •·1-t•rson U" flt-h on their ,,, 1; 
pn·llli!-.,•:-; ,111 whfrh th wtu,•r liu, in~ ,w nutnr I tJUlil'I, 
IIJJJ'li,•d will, fish. •hull 11h. ol111t·i\ ""'" •11 Ii ti.Ii," ot,-.. 
11,·r,• 111-ise, the <(lll'Stio11 1111111 OOJ' i1111 R 1111I 1rul 01111 !I \In • 
1t l, H e1111stu11t urw, H1>wiu , ult tlw , l'ar I l tu>, fo\\\ if ti • , ur 
lur!!L·-,t lukt"' l111Yt• untural ,,utltt. 
..\Ion!! tlic tmn1t:ru11i trP1lm an iul \ r 
ont• • un• u 1uultitndt: uf ha, ,,u (ur , me. \ 
n:u11i11~ tlaem), !-•llllt:t nf wl11tl1 urt •I' ud •• 
of !Ill' fin,·,t 1isuit1i: j!'l'Olllld lll tlw :,;, W O 
a c•outiuuuu,, outlet~ Kuti mun\ of I 
wt• • , or .,.,.l'U duys In t•arh \ cur 
'lnuy of t!ibe' nn• mcuml, 1i11 t! I) nr, J r>l'trh 
rightfully lwlon;..-rin!,! u11dt·r d<·t• nt I ~rd 1WDl't1.1 
I low 1ua,· we tl terrnil11 wliu wturu: !}l1th t I.it '"·• 
tion ha" m:it\eu undt:r tld:; Nllll11te ,\111'1'1'111 1111 ~t lll: swtlinr1I\ h 1 
hl•t111 fit.>t ttHiJe or (•l~P i1111ot•t•Ul l'il121'11 ,, ro11~t•1l, 1'01· if 1lu1 c•11ufct1t, d 
wukt•i, wcru !'\ULj1.•rl tu tldti Eii.;,•tiou, 1hu: tlut in•r111 o 11 1 ,w 11, 
l1<•e11 lhwurtc<I; uthc•rwi-., tl,, i l' lli,d t· 111 ;:pit 
hi lu,,ful ritdtt .. on or:-c·ot 
I Im, l' nte:L~Vt·,1 UHlll\ , 1~ri-01rn 1 
kunwn und invc 1i~11od I h1 t 11 
wm or 1h11ar11ite. 'l'IJi-. I 
1111d lm,;l,J h~ prolul,i1<11l 
I•:\ l!rytltiug \\ ithi11 ,·.-1·t 
WatN"R uro Yen· In,, frt,111 
kill,•d i11 """'c ·<,r ti, ,1 -1 
Tiu, oft >U<·ker-tn .. nthe,1 , 
111011th,, u111! ond, 11re I ft t• 
u lik" fut.,, 
Tiu; 111111tor of 6 ·li-wu)8 liu l0< t•11 n~it11t> d qu,lc lXtc11•h• h l11 
tl1iH 1unl otlwr Statt':-i.. It is 1111t t!n fiit11pl1• " tl1j11,g to c·,,11 lrtWt a 
11r11dirtLI fi~h-wu,:r 11 ;111111r UJtp•·""U uul I lJ,11;0 lu·uu J,,th tu I dv1Hu 
nu lltll·ITl['L- t,, ••11fot<" th lnw rcl.11,n tu fi h Wll)S trutil w11,ctltiug 
It 
muru d( fi11it1• tl.tl to tl11 ,p1111in s of th,t:.P unw in u.ae 1ru1y l,e 
1l1 tt1nuiu d UJ)()H. Wlwn 1111t1 itt found tliat ~;11 rnet..+t tlit• re,1niru-
fl1\'lll umf •r ,miiuury eornlitii1fl , J hopL' to hl/c them plnt.'C"ti jn 
, \Cr\ cla111 on our ri\ e . 
( '"" .. r tlie i111porlnllt ljll{•,ti .. us tlu11 flro lik,·lr to nl'i,c, iu tl,~ 
m-nr flt1.uN·. in l't':,!Hril w pii:lt.'atoriul 11111th.1r?i-, iK the iujnry Jouc b.v-
tJH· po!Juti,m qf water,'.J h) dt\ :-,1..•\\'l•rag-e. ancl ull'llu by tltat of nu·t111t1-, 
1uH1tnfn,-t,.rit:!H. snd, ni:. t:lrd1 work,-, j!l11c.~1t-<1 work , pa(·kit1a~ 
l1t11lt'.s1'f", .. tr.~ Tl1n 011I_\ t·ast• tlwt lins urtr1.L£•lt·d pnhlic atu•ntiou :;1> 
fur iu !Ids :Siul<·, i" th>tt of till' \1111·,hullto\lll 1,rlur·nsc• wrll'ks. 
In f'll1t1pliu11co with )'Pill' n•que:-t, [ 111l_lt l>r. Kt•nn •dy. ~e1·rcto1·_y 
,,r ,1,,, :-1111,• ll1111rd ,.r ll<•1llth, ul .\lurohallt.owu, iu lla}, auJ 
tnudlwr Wl' 1uatk• .1 Uu,rnugli h1VN•ril:!llliou of tlw lt.,wu Rh,er aud 
Li1111 Cn•,·k. Tht• lntwr i, th,, """li11111 tlarouirh whid, all th,, 
'"''""J.''' .. f the d1,1 of ~J,u-.ltullt11w11 111111 th,, ,,.,,.eral fudori,·, a11<l 
til ,ui.d•h·r-lioom-•!! b t•on,·1.•,rt~tl iiitH 1lw ],,wn ri, or. 
\\', Junn,1 1110 e,,n,liti .. 11 <>f tlw l11w11 Hh·,•r. uhm·e the moulh o[ 
Liuu < h·t•k, 11nt 11nli1 ... t" 1\n_, ,itlu•r of uur pruiri1• Mrpnmti, c·m1tuini1t!! 
1111tl1i11~ tl1111 is i11j11rin11B to tlu· gt•JlL rnl l.ll'ullh of tlio eou.1111t10j1y, or 
dull of 1iil• Jif'll1 that it 111i~!J1 co11tuin; hut froui tlw umuth of T,im1 
( 'n•rk d11w11 it 1111dl:rweul ·u rc.•11mi-kuhh• 1.•lirt11,!!P: t,,·L1rything h"'ncath 
llu W.ltN WU c-on•rcd with H li1rt.\", Htrinur lllt\S:-., due, probably. to 
llu• ~dnrt·h \\'ll,"'k from thu µ-hwn~~ works. 
l,l11i1,, 1111 ••~111111,tit~ urtieh• hy llr. l{puuody. in the ,Jul.1· Bulleti11 
.,f rlu 1-tllle Bn:1rd of Il~11'1l1, itil·a tlw opiuinn• of Prof. MclldJ,•. 
of tlir· St,111• I 11iH<r,irr: J'n,1'. 1'11nidl. ,,f the lll\rn l.,::ricullnn1I 
I oil>'". :i'111 l'rol', n. E. l'ulril'k. ol' tlu; lmrn A!!ricnltul'lll Expi,l'i-
111 ·11t ~ti.ui,m. iu w11i1·li th(•, ~t:1k tlutt tl1t, l"unditinu of tl1c wi1ter in 
111, 1 riHr. 11 t-l111wn hy tl1n ·-.uH1pll•t'4 tnkt·n at n1riuus pniuts betwef'U 
)l11r,;hHllt«w11 u111I Tu1m1. b ,1wh u, w,111111 Ii,· ir1jm·iou,, if not fatal, 
tu tin tii-1li it c•o11tuiut..-l. I \·l~iled 'l'u11m :L}!a.ill in Scptcmbor. and 
found 11111 t,,U!1lt.H'.) t•uurli1io11 f1f tl,l., Juwa Hin•r at tL1tt pniut c\~l•U 
" ,, 11,nu in la • Tl,., ,11•11d, 11ri,i11g frntn the dead fu,1,, ;iu,I 
tltt \\di. •r, nl tho r '!'ll•rvnir dam, 1\\o tuul orw lmlf mile:-= abuve Tnurn, 
v. ,, r, o!T 11'!-iv._.~ 11 1111wh eo th.tt thu w11rkna•11 r~puiring- thu<la111 
\H•ro' llUJidled lo ('l; ll ... l tlll'ir ltthor!'I. 
I 1hd nut t'll('('Pl•U iu Ji111li11_!! nny u~,, that Wl"l't' not 80 plltrid rt~ to 
prt•l1l111h minu1 C'KHmiTtntton, hnt fr"m my ohLrn·vutiont; in nthPr 
hw•,1litit , wla·rt_• wft .... Jtin!.!I" from {'Oll)JlVtil lu·upis and ctaU.h .... xar1 1 
luu·~• h\1 •n clnli1u•1I iuto -.ninll fi"'h-p,,tu.b, I urn po!-!ilive tlnu tmme vf 
tlit1 lliJ!1u.~r g:rurlt• uf fb1l1 ·au l'S.bl iu !-ilh'h wat1•1-. 
1'11t pi P,nt11n1I phtu-.u of thb t"U:'\\ i!-1 t't•nlly of 111iuur importn.nci.: tP 
the l""'l'le nl,,11!! th,. riH•r, a• 11ll mrth, rilit" ,11,,n•,• tlu1t th, n, j, 
~cri11n"' riuue-l•I' uf au t.•pidl•1t1it- foll,..i :nug tht ,, 1r111 ts .1 .. u Ut!H r 
Ii ,,·al int4•re .... ts att• nt r-htke. 'rtw it · r.n)l, takt·11 frum th1• Ton ta 
rt•-.llrw'll'r wa:-i t·omh•u1ta•1l on urc•HUUt 11{ tlw i1111111ritil ~ i 1·ont ,ilwd. 
The Wi\tl"r uf lht:.1 riH•t Jia ... 1 ~oUH,' 1 I" lut ii tJrnl it'"' UH\\ h,llt'snn,l• 
f,,r :i--t,H..•k; nwl fm·mN·~ Ii\ in;I ou tlao ~tn unJ,. that liu.,ti Hl\\ nvs th.'\-
peutled on it for ~fuck 1,urp,,~l•-.., Ion o ht ,·1t t'nmpt•Ut•d to p1:nndu 
W.:ltt·r t,y utl.iPr TIIC'Qlls. 
T11~ ~it'narion h1 1re i~ 0111., \\ lull Wt· 111R,, P'\JU't·t nt ot11t'r poi111 .. , 
unlt~ ... ' !-iODH,~ 1tlH.'J' lll('UJI 01' Ulf•tlJ11d .. Ul"f fH't1"11IPcl (,u· dl1..po .. i11g uf 
tht' Sl.'WUl!'l' of 1m·tre h w11~ uwl lltl•ir Hlt«i11dnut fm•lorit·?il. Our )n\\,l 
r.Jrt-arn~ aro ~mull, .nud uot uf HUffh·il•111 ,,,,Jmno w t'l'H• us ,w,H•r 
anJ t-tuveHM't!l' <lcpo~it~ fur all ,,flown':, n·fn-so uUlflt'I'. 
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1lll\\·,H41 tuUhl)',,, • •• •• , , , •• , , , • •. • ••,. ,. , , •· •, ••, • •• •, ,, • • • • • •,.,,, b,000 
\\ lhflt ,h•li r.(•U11ty ••••••••• •·· ••••••••••••••••••••••••••••••.•..•••. 20.uvo 
Ort!IPl'f rount)' 00 l"O •·•• o, ,OOfOo ooo•O o oo• 0 Io• oOo o ·•• o •o O o ,o Oo o IO• oo o • o 5,000 
J1n.Ju:a.keu 1"'111uty... .• • • •• • •• • •• • . • . • • • •• • • • • • • • • • • •• • • •• • . •• • • • • • • • • 5,uoo 
Ftt11 Ue ountr •••.•••••••••••• , •••• •·•· , • ••• • • • • • • • • . •• •• ••• ,"i,{M)() 
11ow111tit 1::t)l!Uly • • • • • • • • .. • .. • • ••••••••••• ' • . •• • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • i'i,fJUO 
l~haw ru C'JUnty., •.•••••• , .. , • , •• , , •••• - • , ••• , ., , -, • •• • • • . • • •• • . . • . . 5',000 
1-iC'lf(HlllTU 8,\LMON l>ISTIUIH'TlON', ts,><. 
111rn IIHl OkoboJI l•t~ .••••••.••••••• • •• , ............... .. , , •••••.•• , llfl,(IO() 
Allaw Ii.rt, l'iJ\IDIJ,,................... ........................ .. 2,SOO 
I Iowwt N"•t1ntr • • • • • • •••••••• , .. • • • • • • •• ... •• • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • 7,r .. oo 
Pmo lionto county ••••••• _ • • _ • , • , • • • . • . • • • . . . • • • . . . . • • . . . • • • . . . . . • . . ~rioo 
llarJlu llUl)' •• ••• • •••• , , • , •••••., •••••. ,, .• ,, . , ..• ., ••• ,. , ., ':!,~Q() 
u ~" , cuuoty , ........• _ ..••• _ ..... . • . • •. . . .•• . •• . • • . • ... . . .. . . .. . . ~soo 
RF.Pill\ r or •,r,Hf: JI II l u I II "''"" 
CRI H'l'IE l )JS rn, Ill' nu . I' 
N. s. (irn.ha1n ......... •• •• • .•.•.. , ••••• t,. , , , .•..•••.•••• ··• •. Alt•hl, 
l.i,i•orgt1 Prlre ••• •••••.• • . • • •• • •• •• •• -~• •• , , ••••••••. \111111 
A. A. \lt\"-QlL. •• • ••••• , ........ , • • •. , •• , ... ,, ••• • , , •••• ,~\lhln.. 
lit'Orltl• r ... 11nhnrt ••••• •• . •• •• ••• . • •••• •• •• •• •••••••• • ••••• c_~•>·· 
U. V. Pt'i'kt-npn.u'th .................... , • • • . .. • • .. • • • •• Ht1t•1l1•r'a \I Hts. 
!Onu Lakf' ...••.••..•••. , .•• ~ ••••••• , •••••• , .. • • • ••• , lh1t·ua \ I ta..euUlllf, 
l'h,a( ancl Dumb lnstltutiou. Co11t1dl UJuff 
U1mf and Dumb lustttuUnn. l'uuudl Uluffa {aduIU • • .... • • • • 
c. n. Be,·111~11. W'1Uft!ttt•1 1adutL) • • • , , • , , • , , .. • • • 
~ hinu LAkto • • • • • • • • ••..••• , •.••. , ••••••••• , . • • , • • • . • •••• 
Slh·tr Lake • • .. • • . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1.. . .... . . . , , 
l!:"'1:11'1,ake. ...... . ....................................... . 
ti 




l'a.rk Pond, Charlton .•• _ • . .•• , • , • • • • . • • • • • • • •••••• , , •.•• , . • • Kuo 
l"'-ltJlC' lltll. ,vf!Jt Gr(WO • • • • • • • • • •• • • • • • • .. .. .. • • • • • • '.. ... • .. • IOU 
Quite a uurnlwr nl' n11,•111pls han l11•l'n 11111d, to 6111'1'1) Jlllrli••• 
wi1l1 ndult r1·n1111it•)ol. hut it ie ii c•h• !t to ( 1pt•t t 1-111r u, {'1'MH ill lnllj.( 
~liip11wnt.H wilUnut nu nth~udn111. "hif•h ",,ubl 11L•c, !{!',ilut, u11 t p,•11 ,1 
1lmt I woul1l nnt f,,t-J ju,1ili1•1I 111 i111·111Ttlll( 
lnnn I.AkP ••••••• ··•·••·••····•·•••• ••• •• , •••. ,.. !I.fin 
fl'.a<I•' .Lttke • • • • • • • . ,. . . • • • • • • • • • .•••. 04... • • . • . . . . . . . . . . ~.n 
Ch•ar l..ake. 1887.. ...... •. . . . . • • . . • . • • .. • • , • • , • , , •.. , , • , • • , •• , • • lil/0 
C1 1,, r Lake. 1-q~8 •• ,. •., . • , , • • • •••••••••• , • • • • • • • IHIO 
lJ1•aran1I Dumb In~tltttLlon, ('~1unell Hlutr •••••• •• ........... , •.•••• :mo 
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r. I'.~ L>. {'nrllon, lwitiJ( 11111,r 11mon1. un ~th 1h•1.n ,. IU\il U) tl, ii tl11• Cui 
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